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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TIGA muka surat 
yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini. 
 
Jawab EMPAT [4] soalan sahaja.  DUA [2] soalan dari setiap bahagian. 
 
 
Bahagian A: 
 
1. Huraikan pendekatan dan metodologi dalam Geografi Manusia dari 
tahun  1930an hingga kini.       
       
[25 markah] 
 
 
2. [a] Jelaskan tahap-tahap pemodenan mengikut Rostow.  
  
    [10 markah] 
 
[b] Merujuk kepada contoh-contoh yang sesuai, huraikan 
bagaimana Geografi melihat pemodenan sebagai : 
 
[i]  membawa kemajuan  
 
[ii]   membawa kehancuran nilai-nilai geografi yang disenangi. 
                                           
 [15 markah] 
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3. [a]   Jelaskan  
 
[i]  nasionalisme sivik. 
 
[ii] nasionalisme etnik.           
[10 markah] 
 
 
[b]  Huraikan dengan contoh-contoh bagaimana ciri-ciri fizikal dan 
lagenda tempatan dapat membentuk ideologi kewilayahan 
seseorang (territorial ideology).      
                                 
[15 markah] 
 
 
4. [a]  Jelaskan maksud geografi imaginatif.                       
[5 markah] 
 
 
[b]    Huraikan bagaimana dua kumpulan sosial yang berbeza menilai 
dan memberi makna kepada pandang darat hutan dengan cara 
yang berbeza.               
[20 markah] 
 
 
Bahagian B: 
 
5. [a]      Jelaskan maksud geografi ekonomi.         
       
[5 markah] 
 
 
[b] Merujuk kepada satu jenis komoditi atau produk, bincangkan 
hubungkait antara faktor-faktor pengeluaran dengan kadar 
permintaan dan penawaran produk dalam konteks ruang.    
                                 
[20 markah] 
 
 
6. Merujuk kepada petempatan kampung tradisional dan petempatan 
Felda, bincangkan faktor-faktor budaya dan bukan budaya yang 
mempengaruhi susunan ruang masyarakat tempatan.   
                                                         
[25 markah] 
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7. [a]    Huraikan ciri-ciri dan faktor-faktor yang menyumbang kepada 
munculnya bandar global.      
                                                                 
[10 markah] 
 
 
[b] Bincangkan manfaat dan cabaran yang dihadapi oleh bandar 
tersebut. 
    
[15 markah] 
 
 
8. [a]      Jelaskan maksud pemasaran tempat.                 
                                                                                       [5 markah] 
 
 
[b]    Merujuk kepada sektor pelancongan, bincangkan kepentingan 
konsep tersebut dalam usaha mempromosikan produk 
pelancongan tempatan. 
[20 markah] 
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